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MOTTO
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(QS. Al Asyroh : 6-8)
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harus memulai dari awal”
(Richard L. Evans)
“Ibu adalah segalanya……
dialah pelipur duka kita, harapan kita kala sengsara, dan kekuatan kita
di saat kita tak berdaya, dialah sumber cinta, kasih, cenderungan
hati dan ampunan
(Kahlil Gibran)
Jangan lihat masa lalu dengan penyesalan
jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan
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ABSTRAKSI
Penelitian ini dengan judul “Analisis Pengaruh Kurs, Ekspor Netto,
Pendapatan Perkapita dan Inflasi terhadap Tabungan Pemerintah Indonesia Tahun
1979-2003”. Adapun tujuannya adalah untuk mengamati arah dan besarnya pengaruh
jangka pendek dan jangka panjang dan kurs, ekspor netto, pendapatan perkapita dan
inflasi terhadap tabungan pemerintah Indonesia.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data
time series tahunan. Periode pengamatan dari tahun 1979-2003 langkah-langkah
analisis ECM dimulai dari uji normalitas, uji Ramsey-Reset, uji asumsi klasik dan uji
validitas pengaruh.
Dari hasil analisis uji stasioner tidak signifikan, uji kointegrasi yang telah
kointegrasi adalah uji ADF pada derajat 5%. ECT senilai 0,474181. Angka ini
memenuhi kriteria yaitu 0 < ECT < 1 dengan kata lain Model ECM dalam penelitian
ini dapat dipakai untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu kurs, ekspor
netto, pendapatan perkapita, dan inflasi terhadap variabel dependen, yaitu tabungan
pemerintah. Uji normalitas tidak diketemukan penyimpangan dalam model atau
distribusi Ut normal. Uji Ramsey-Reset model yang digunakan linier. Dalam uji
asumsi klasik, uji multikolinieritas ada masalah multikolinieritas, uji
heteroskedastisitas tidak terdapat heteroskedastisitas, uji autokorelasi terdapat
masalah autokorelasi, uji t variabel yang signifikan terhadap tabungan pemerintah
adalah kurs pada derajat 10%, kurs pada tahun sebelumnya juga berpengaruh
signikan pada derajat 5% dan inflasi pada tahun sebelumnya juga berpengaruh
signifikan pada derajat 5%. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,474181 yang
menunjukkan bahwa sekitar 47,4181% variasi variabel tabungan pemerintah dapat
dijelaskan oleh variabel kurs, ekspor netto, pendapatan perkapita dan inflasi. Sedang
sisanya yaitu 52,5819% dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain di luar model
yang diestimasi.
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